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ɍȾɄ 628.157 
 
ȺɇȺɅȱɁ ȱɇȾɂɄȺɌɈɊȱȼ ɌȺ ɁȺɏɈȾɂ ɉȱȾȼɂЩȿɇɇə Ɋȱȼɇə ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ 
ȻȿɁɉȿɄɂ ȾȿɊɀȺȼɂ 
 
ɘ. ɘ. ɇɚɡɚɪɱɭɤ  
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɢ Ɏ-31, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɟ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ Ʌ. Ɇ. Ⱥɤɿɦɨɜɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, 
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɞɟɤɫ, ɿɧɮɥɹɰɿɹ, ɛɨɪɝ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɦɟɪɵ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɞɟɤɫ, ɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɞɨɥɝ. 
 
TСО КrtТМХО НОКХs аТtС tСО МonМОpt oП ТnНТМКtors oП ПТnКnМТКХ sОМЮrТtв, КnКХвгОs tСО mКУor onОs 
КnН tСО mОКsЮrОs Пor ОnСКnМО ПТnКnМТКХ sОМЮrТtв. 
KОваorНs: ТnНОб, ТnПlКtТon, НОЛt. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɛɟɡɩɟɤу ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ, 
ɛɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ, ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ, 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬь 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɟɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɠɨɞɧɟ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɫɬɨɹɬь ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ: Ȼ. Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, Ɂ. ɋ. ȼɚɪɧɚɥɿɣ, 
ȼ. ȼ. ȼɿɬɥɿɧɫьɤɢɣ, Ⱥ. ɉ. Ƚɪɚɞɨɜ, Ʌ. Ʌ. Ɇɚɯɚɧɟɰь, ɉ. ȼ. Ɇɟɥьɧɢɤ, Ʌ. Ʌ. Ɍɚɪɚɧɝɭɥ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɚɝɪɨɡ ɝɥɨɛɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ 
Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫьɤɢɦ, І. Ȼɿɧьɤɨɦ, ȼ. Ƚɨɪɛɭɥɿɧɢɦ, Ȼ. Ƚɭɛɫьɤɢɦ, ə. ɀɚɥɢɥɨɦ, Ɇ. Єɪɦɨɲɟɧɤɨ, 
Є. Ɇɚɪɱɭɤɨɦ, ɋ. Ɇɨɱɟɪɧɢɦ, ȼ. Ɇɭɧɬɹɧɨɦ, Ɇ. ɉɚɜɥɨɜɫьɤɢɦ, І. Шɭɦɿɥɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɬɭɩɿɧь ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯ ɿɡ ɩɨɪɨɝɨɜɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. Іɧɞɢɤɚɬɨɪ (ɜɿɞ ɥɚɬ. ТnНТМo — ɜɤɚɡɭɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɸ) – ɟɥɟɦɟɧɬ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɫɬɚɧ ɨɛ'єɤɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɹɤ ɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣД4Ж. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɪɨɡɦɿɪ ȼȼɉ ɿ ɇȾ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ȼȼɉ, ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ȼȼɉ ɱɟɪɟɡ 
ɛɸɞɠɟɬ, ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɿɜɟɧь ɿ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɪɟɚɥьɧɢɣ ɨɛɦɿɧɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɝɪɢɜɧɿ, ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɪɿɜɟɧь ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ,ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ ȼȼɉ, ɞɟɮɿɰɢɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɬɨɳɨ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɿ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɪɟɚɥьɧɭ 
ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ – ɿɧɮɥɹɰɿʀ. Іɧɮɥɹɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɬɪɢɜɚɥɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ. Іɧɞɟɤɫɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1Д1Ж. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Іɧɞɟɤɫɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
 ɫɿɱɟɧь ɥɸɬɢɣ ɛɟɪɟɡɟɧь ɤɜɿɬɟɧь ɬɪɚɜɟɧь ɱɟɪɜɟɧь ɥɢɩɟɧь ɫɟɪɩɟɧь ɜɟɪɟɫɟɧь ɠɨɜɬɟɧь ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɝɪɭɞɟɧь Ɂɚ ɪɿɤ 
2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 202,6 101,4 100,4 101,6 125,8 
2001 101,5 100,6 106,6 101,5 1004, 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1 
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4 
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,00 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2 
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3 
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3 
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6 
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6 
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3 
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3 
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1 
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6 
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8 
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5 
 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɞɟɤɫɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьɲɢɣ ɪɿɜɟɧь ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɜ ɭ 2008 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧь ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɧɚ 16%  ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ Ɇɟɬɨɞɢɤɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɇɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 60 ɜɿɞ 02.03.2007 ɪ., ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ 
107%). ɉɪɨɬɟ, ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɱɚɜ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ є ɧɟɦɨɧɟɬɚɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɭɯ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɝɪɨɲɟɣ ɩɨɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ ɫɮɟɪɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɿɞ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ ɛɟɡ ɭɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɝɪɨɲɨɜɢɦ ɞɨɯɨɞɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Цɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɥɢɲɟ ɭɪɹɞ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ 
ɛɚɧɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇȻɍ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɞɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɛɨɪɝɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ, ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ 
ȼȼɉ, %, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ ȼȼɉ, %, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ ȼȼɉ, % ɬɚ ɿɧ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 Д1Ж. 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2007-2012 ɪɨɤɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬь  ɩɪɨ ʀʀ 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɩɨɪɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧь. ȼɢɧɹɬɤɨɦ ɫɬɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ ȼȼɉ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ, 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ ɩɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɭ 4 ɪɚɡɢ ɿ ɫɹɝɧɭɜ 
821,8 ɞɨɥ. ɋШȺ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ ɬɚɤɢɦ ɡɧɚɱɧɢɦ, ɚɥɟ 
ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɫɹɝɚɥɨ 575,5 ɞɨɥ.  Цɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɤɪɢɡɨɜɢɦɢ: 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɩɚɞɿɧɧɹ ɨɛɦɿɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɜɚɥɸɬɢ. Ⱦɟɜɚɥьɜɚɰɿɹ ɝɪɢɜɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɛɨɪɝɿɜ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɜɚɥɸɬɧɢɯ  ɤɨɥɢɜɚɧь. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2007-2011 ɪɨɤɿɜ, ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɿɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɬɚ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 12,3 % ɞɨ 38,82 % (ɦɚɣɠɟ ɜɬɪɢɱɿ). Цɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɜɿɞɱɢɬь 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɪɨɫɬɚє ɲɜɢɞɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, 
ɧɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɬɟ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ, ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 60 %, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ɉɪɨɬɟ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɆȼɎ, ɞɥɹ  ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɢɧɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ (ɞɨ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ є ɡɧɚɱɟɧɧɹ 42,8%. Ɍɨɛɬɨ 
ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɨɠɭɬь ɩɨɫɬɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ ɫɜɨʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɛɨɪɝɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɡɜɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɉɨɪɨɝɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ɋɨɤɢ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ 
ɞɨ ȼȼɉ, % 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 60 12,3 20,0 34,7 39,5 36,0 38,82 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɛɨɪɝɭ ɞɨ ȼȼɉ, % 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 25 9,7 15,1 23,2 25,3 22,8 15,73 
Ɋɿɜɟɧь ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɨɫɨɛɭ, ɞɨɥ. ɋШȺ 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 200 298,5 402,1 579,3 758,9 821,8 575,5 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ, % 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 70 21,1 20,1 52,7 52,5 45,6 31,84 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɫɭɤɭɩɧɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ, % 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 20 3,1 2,0 10,2 8,7 10,5 3,19 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɞɨ 
ȼȼɉ, % 
ɇɟ ɛɿɥьɲɟ 30 2,6 4,9 11,5 14,2 13,2 14,33 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚє ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɧɢɡɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɹɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ є ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
є ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
- ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь ɡɚɝɪɨɡ ɚɛɨ 
ɪɿɜɟɧь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
- ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ; 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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- ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Д3Ж. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɛɟɡɩɟɰɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɫɭɜɚɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɠɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ:  ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ;  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ;  ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;  ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɩɥɚɬɿɠɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ ɜɫɿɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ;  ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ "ɜɬɟɱɭ" ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ;  ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ Д2Ж.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɩɪɨɬɢɞɿɹ 
ɞɨɥɚɪɢɡɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɿɫɧɭє ɩɨɡɚ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɳɨ є ɭɦɨɜɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɿɧьɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɰɹ ɫɭɦɚ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ. Цɟ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ  ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ 
ɛɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜɚɥɸɬɢ ɜ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. ȼɢɯɨɞɨɦ ɿɡ ɰɿєʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɝɥɨ ɛ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟ 
ɳɨɪɿɱɧɢɯ, ɚ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ ɝɚɪɚɧɬɚɦɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɯɨɱɚ ɛ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿД4Ж. 
Ɍɚɤɨɠ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɦɚɫɨɜɟ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ є ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɢɪɭɱɤɢ ɡɚ ɟɤɫɩɨɪɬɨɜɚɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɜɟɡɟɧɨɝɨ ɡ ɧɟʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɧɟɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɚɤ ɪɨɛɢɥɢ ɿ ɪɨɛɥɹɬь ɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɞɚє ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɡɭɫɢɥь 
ɮɿɫɤɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɛɿɤ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ. 
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